



Tiga emas ceriakan gimnastik
• KUALA LUMPUR 22 OGOS
SKUADgimnastik artistikindividu negara berjayameraih tiga emas, dua perak
serta satu pingat gangsa dalam
lima disiplin yang dipertandingkan
di MITEChari ini.
Dua ernas disumbangkan






















acara melombol dengan pungutan
13.400 mata.
Phay Xing yang ditemui
berkata, dia terkejut dan tidak
menyangka bakal menghadiahkan
pingat buat negara yang dilihat
sebagai pengalaman berharga
dalam Sukan SEAini.
"Sudah lama kami impikan
pingat ini lebih daripada
10 tahun dan tidaksangka
• semuanya dicapai hari ini.
Malaysia, ini hadiah untuk
anda, saya telah berusaha lama




sarna Fu Jie, dia tidak menyangka
mereka bersama-sama
menghadiah pingat buat negara.
